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Resumen  
La permanente transformación y retos para la configuración de las ciudades contemporáneas 
implican la renovación áreas consolidadas que han entrado en deterioro ocasionado por el 
mono uso, ausencia de habitantes permanentes y diversidad de actividades en espacios 
públicos, de allí surgen problemas asociados con seguridad, deterioro físico y delincuencia. 
Así, por ejemplo, en el sector de “San Andresito de la 38” zona de uso industrial y comercial 
de la ciudad de Bogotá, es necesaria una intervención para su reconfiguración a nivel urbano-
arquitectónico con el objetivo de construir un entorno habitable, apto para la convivencia y el 
disfrute los ciudadanos. De este modo, el Centro de Innovación y Tecnología para la Industria 
Textil –CITT- desarrolla a través las escalas urbano-arquitectónicas conceptos de reciclaje de 
edificaciones industriales, centros de innovación y espacio público mediante un conjunto 




Renovación urbana ; desarrollo urbano ; vida urbana ; espacio urbano ; hábitat 
 




The permanent transformation and challenges for the configuration of contemporary cities 
involve the renewal of consolidated areas that have deteriorated due to the sinlge use, absence 
of permanent inhabitants and diversity of activities in public spaces, from there arise problems 
associated with security, physical deterioration and delinquency. For example, in the area of 
"San Andresito de la 38" industrial and commercial use area of the city of Bogotá, an 
intervention is necessary for its reconfiguration at urban-architectural level with the aim of 
building a habitable environment, suitable for the coexistence and enjoyment of citizens. In 
this way, the Center for Innovation and Technology for the Textile Industry -CITT- develops, 
through the urban-architectural scales, the concepts of recycling industrial buildings, 
innovation centers and public spaces through a building complex that evokes the industrial 
landscape adapting to requirements of the city in the 21st century.  
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Dentro del campo de formación del arquitecto y particularmente en la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, en su espíritu misional se enmarca:  
“Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área 
de desempeño en el marco de la realidad social y cultural, investigar sobre estos 
problemas y reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de 
la didáctica y proyectarse a la sociedad desde su identidad. Todo ello para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la población.” (Universidad Católica de Colombia, 
2010, p. 12) 
Es por ello, que el presente documento da cuenta de la culminación del proceso formativo para el 
arquitecto, donde proyectar e investigar ha sido el transito recurrente para la adquisición de 
conocimiento en la disciplina y el contexto en el que se encuentra inserto. Teniendo en cuenta que 
el proceso de investigación y proyectación en arquitectura es de carácter sistemático, acumulativo 
y procedimental, requiriendo un rigor científico en cuanto al método empleado, 
 “…el investigador debe realizar una serie de pasos, como un camino que lo lleva 
sistemáticamente a la respuesta más acertada al problema. El investigador identifica, 
define el problema, lo plantea; en otras palabras, lo describe, analiza y formula, pasos 
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que pueden ser estructurados de manera similar en los problemas de habitabilidad 
resueltos por un arquitecto en su práctica.”(Osorio, 2013, p.57). 
 En este sentido es virtud del programa de Arquitectura, el proyecto como: 
“…la unidad operacional y totalizadora que, a diversas escalas y dentro de un proceso 
de análisis y síntesis, se identifican problemas, y se sistematizan, se vinculan, 
organizan y se contextualizan informaciones, conceptos, recursos, actividades, 
componentes arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades 
específicas.”(Universidad Católica de Colombia, 2013, p. 25) 
 Es decir, que el proyecto aquí desarrollado adquiere relevancia por su enfoque contextualizador 
que opera como elemento estructurante e interdisciplinar mediante las reflexiones de las 
problemáticas de la sociedad y la ciudad contemporánea, lo cual obliga a hacer “la lectura de la 
ciudad como un hecho complejo permite hacer evidente la simultaneidad de los sistemas presentes 
en el territorio”(Pava, A., Betancur, M., 2018, p. 92). Por tanto, la formulación del problema de 
diseño y de investigación se derivó de la previa comprensión del lugar de estudio, así como la 
indagación en términos de preocupaciones teóricas del campo de la arquitectura en el siglo XXI 
para la construcción de espacios y ciudades más complejas y funcionales, la revitalización de 
espacios en deterioro, las dinámicas de lo público y las relaciones entre los espacios derivados de 
las funciones y las actividades que allí acontecen. 
Así, la ciudad contemporánea, en constante cambio con sus dinámicas y flujos económicos, 
sociales, culturales, ideológicos y políticos se manifiesta a través de los espacios que ha 
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configurado la civilización. Siendo esta, una superposición de capas a manera de palimpsesto, 
como 
“…Una metáfora que sugiere el proceso de transformación a través del tiempo, el 
proceso de reescribir, conectar el pasado con el presente y el futuro. Representa la 
naturaleza de superposición en el tiempo entre paisajes, edificaciones y objetos de la 
ciudad. Se trata de procesos a largo plazo: las transformaciones en nuestro entorno 
ocurren constantemente, dejando trazas y huellas de su acción en el espacio, trazas 
que permanecen como reflejo de nuestra historia (Castro, 2017, p.31) 
 El mundo capitalista y globalizado en occidente determina la producción y el hábitat en las urbes, 
“La cultura capitalista y consumista de la postmodernidad nos ha dejado un legado de 
edificaciones abandonadas como resultado del ocaso de una cultura industrial y el 
inicio de una era donde los servicios y la híper-conectividad dirigen las actividades 
productivas”. (Gilles, A., Mocarquer, & Illanes, 2018, p.282) 
 Desde la revolución industrial, las ciudades han permanecido en una constante expansión, 
transformando drásticamente el territorio en el que se emplazan, siendo las presiones 
demográficas, las migraciones y los efectos de la economía entre otros, los factores que modelan 
la dinámica urbana. Así pues, la urbe es la expresión física, simbólica y de poder sobre el territorio; 
sin embargo, es precisamente por estas presiones sobre los emplazamientos donde se producen 
migraciones de los usos, actividades, el deterioro y la transformación paulatina de las 
edificaciones y del espacio urbano, generando espacios anodinos, baldíos y carentes de actividad. 
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Las porciones de ciudad con tradicional uso industrial y vastos espacios cubiertos a un solo nivel, 
alturas generosas y diseñados para cumplir la función de fabricar, transformar y almacenar 
productos, ha dejado una impronta sobre la forma urbana, por ende, su respuesta en el espacio 
público y el paisaje que la circunda. Así,  “Los lugares púbicos crecen, florecen y declinan en la 
medida en que el espacio, la actividad o los edificios toman o pierden significado” (Paramo P. & 
Burbano A., 2014, p.8). Es en este sentido, donde se orientan los resultados descritos en el presente 
documento, asociados a un proceso de estudio en torno a la transformación de estas porciones de 
ciudad, que, si bien suplieron demandas de carácter funcional durante el siglo pasado, y que ahora 
por razones de presión de la dinámicas urbana y económica, expansión de la industria y su 
desplazamiento hacia sectores periféricos ha dejado áreas susceptibles para nuevas intervenciones 
y transformaciones dentro de la ciudad ya consolidada.  
La reflexión se produce en función de cómo hacer estos espacios ahora vacíos en uso, pero llenos 
en ocupación en términos del suelo, sean transformados en entornos más habitables, humanos, 
saludables, apropiados y renovados, propiciando la mixtura de usos que caracteriza a la ciudad 
contemporánea,  
“El espacio público, cuando es usado para comunicar, transmite símbolos que, a la 
vez, son compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar para 
crear arraigo con el mismo; en este sentido es que se contribuye a la apropiación del 
espacio público.” (Paramo P. & Burbano A., 2014, p. 8 ) 
Para ello se parte de la hipótesis, si la ciudad es producto de una inserción de capas en el territorio 
a través del tiempo, en este sentido es posible configurar nuevos espacios urbano-arquitectónicos 
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por medio de la huella del pasado industrial, para desarrollar esta conjetura se seleccionó como 
caso de estudio el barrio Los Ejidos en Bogotá, incorporando a la transformación paulatina del 
uso industrial decadente, nuevos usos que potencien las prácticas sociales, culturales y la 
convivencia. 
El ejercicio de investigación y proyectación propuesto, como bien se ha dicho, se acota en el 
barrio Los Ejidos, de la UPZ 108 Zona Industrial en la localidad de Puente Aranda en la ciudad 
de Bogotá siendo concreta la intervención de carácter urbano entre los ejes de las calles trece (13) 
por el norte y sexta (6)  por el sur, y las carreras 36 y 42, por el oriente y occidente 
respectivamente, donde se encuentra actualmente el sector de “San Andresito de la 38” y la 
intervención arquitectónica sobre  la manzana localizada en la calle 12 con carrera 38, donde se 
emplaza actualmente una bodega de almacenamiento, residuo del uso industrial de este sector.  
La localidad de Puente Aranda, de la cual hace parte el sector de estudio conocido como “San 
Andresito de la 38” y por extensión la calle 13 o Avenida Colón, se ha caracterizado 
históricamente por ser el eje de acceso comercial hacia el occidente a la ciudad de Bogotá;  
“Desde el puerto de Honda sobre la ribera del río de la Magdalena se abrió una trocha 
que conducía a las tierras altas del valle de los Alcázares y terminaba en el centro de 
la ciudad colonial de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada. 
Así comenzó el trazado de nuestra calle 13, desde luego sin ninguna nomenclatura en 
aquel entonces, la cual denominaron el Camino de Occidente, que, sin lugar a dudas, 
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fue el más representativo y útil de los trazados del Nuevo Reino que se llevaran a cabo 
durante la Colonia.” (Taller de la Historia Bogotana, 2017) 
Es a partir de la colonia y la posterior expansión de la ciudad, donde se consolida como lugar 
clave en la dinámica de intercambio de los productos y mercancías provenientes del norte de 
Colombia a través del rio Magdalena; que más recientemente se ha consolidado como un sector 
donde se desarrollan actividades de comercio, industria, bodegaje y partes de lujo para vehículos. 
Sin embargo, estas dinámicas económicas han propiciado inconvenientes tanto a nivel local como 
distrital, “En esta zona se desarrolla el comercio formal e informal de San Andresito, que genera 
un grave problema de basuras. A su alrededor se desarrollan actividades 
delincuenciales”(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008. p. 17)  
 
Ahora bien, teniendo como escenario de acción un entorno donde el uso industrial y ahora 
comercial, conviven de manera antagónica, siendo evidencia de ello el deterioro del espacio físico, 
la inseguridad y el abandono; produciendo respuestas negativas asociadas a la habitabilidad, la 
convivencia y el bienestar tanto de las personas que lo visitan cotidianamente como de las 
relaciones urbanas que este escenario debe suponer hacia los sectores adyacentes, es propicio 
explorar planteamientos de tipo estratégico y proyectual que permitan recuperarlo y hacerlo 
propicio para vida en comunidad e incorporarlo nuevamente al tejido urbano y social de la capital.  
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Figura  1. Deterioro físico y abandono de predios de uso industrial 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
A partir del diagnóstico, estudio documental y las visitas a campo se evidencio el estado de 
deterioro del entorno urbano del sector de San Andresito de la 38, con afectaciones a escalas 
urbanas y arquitectónicas, derivados de la ausencia de relaciones e interacciones sociales que 
permite este sector, la ausencia de vida urbana y encuentros saludables en el espacio público, así 
como la barrera física que supone el tráfico vehicular de carga pesada y la segregación del sector 
con el entorno inmediato y la ciudad dado el carácter de sus vías de acceso, la inseguridad, las 
grandes edificaciones de tipo industrial ahora en proceso abandono (Figura 1)  
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Figura  2 Congestión y alto flujo vehicular, sector.. 
Fuente:  Elaboración propia, (2018) 
 
Sumado a ello, la ausencia de vacíos urbanos que propicien dinámicas y encuentros en la calle, el 
alto flujo vehicular y el tráfico pesado aportan notablemente a la congestión y problemas de 
movilidad en el sector así como a los exponenciales niveles de contaminación (Figura 2), el 
comercio informal creciente y el comercio organizado bajo modelos que poco o nada aportan a la 
construcción de vida urbana (Figura 3), son entre otros los factores que identifican la necesidad 
de una transformación e integración de esta pieza aislada de la ciudad. 
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Figura  3. Comercio informal e invasión del espacio público. 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
Es, por tanto, que en esencia este ejercicio asociado al caso de estudio propuesto, supone una 
indagación profunda desde los vivencial, lo teórico y lo proyectual, dado que las problemáticas 
allí presentes forman parte del contexto real y cotidiano de los ciudadanos que frecuentan este 
sector, y por tanto ha de ser susceptible de mejora en términos de habitabilidad y eficiencia para 
la ciudad, así, en el marco de este caso de estudio se plantearon los siguientes cuestionamientos 
que buscan dar respuesta a problemáticas tangibles. 
El cuestionamiento de base que oriento, este ejercicio fue ¿Cómo integrar la pieza urbana del 
sector de San Andresito de la 38 a la ciudad a través de estrategias de diseño proyectual que 
permitan la transformación social, económica, cultural y ambiental del lugar, generando espacios 
más habitables, humanos y sostenibles?, como interrogantes subsidiarios emergentes dentro de la 
exploración teórica, conceptual y proyectual se distinguieron, los siguientes: ¿Cómo proyectar un 
edificio que construya ciudad?, ¿Cómo integrar en un proyecto arquitectónico las tensiones de los 
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mecanismos de producción, materializados en las dinámicas capitalistas y las dinámicas sociales, 
propias de la convivencia y la vida en la urbe?, ¿Cómo preservar la memoria del pasado industrial 
del sector y a la vez generar dinámicas propias de la ciudad futura?, ¿Cómo aportar conceptual, 
técnica y tecnológicamente a la disciplina a través de la reflexión transdisciplinar mediante la 
proyectación de un objeto arquitectónico que exprese los valores propios de la sociedad 
contemporánea? 
Para comprender desde la primigenia que orienta este ejercicio de investigación-proyectual 
urbano-arquitectónica es pertinente abordar desde el ámbito teórico las ideas, teorías y postulados 
que lo enmarcan, así pues en primer lugar se realiza una mirada retrospectiva desde la disciplina 
a los conceptos de espacio, materia prima del artista y del arquitecto; la masa y el vacío, como 
elementos para la composición;  el reciclaje y la recuperación de entornos industriales en deterioro 
y que pueden repotenciar sus cualidades físicas y estéticas a través de nuevos usos, 
rehabilitaciones o preservaciones del pasado industrial.  
Conceptualmente el ejercicio propuesto desde el punto de vista del diseño urbano y arquitectónico 
parte de la reflexión de las exploraciones espaciales realizadas en torno al espacio y al vacío 
desarrolladas por el escultor español Eduardo Chillida,  
“Es el espacio, el vacío, lo que es envuelto y lo que se configura y moldea gracias a 
la pesantez de la materia que lo rodea. Trata de dar forma al vacío, al espacio y para 
“atraparlo”, manifestarlo, debe valerse de algo que pueda contener lo más etéreo…” 
(Medina, 2016, p.83) 
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Así, Chillida esboza el concepto de contener el vacío y delimitarlo por la materia que lo rodea, 
dando cuenta no solo de una exploración del espacio sino del tiempo y la transformación 
metafísica de este.  Es precisamente en el espacio y en el vacío donde se encuentra el campo de 
acción del hecho arquitectónico, el habitar el vacío y darle forma trasciende y constituye una 
exploración de nuevas posibilidades de habitabilidad. 
Por otro lado, el reciclaje de edificaciones existentes cobra valor en términos de sostenibilidad y 
uso racional de los materiales, aprovechándose al máximo las cualidades potenciales de diferentes 
espacios. Así, “Los edificios industriales son catalizadores de la transformación y renovación 
urbana” (Šijaković, 2015, p. 59 ) de este modo una bodega puede ser transformada en un espacio 
de exposición cultural o quizá un centro de emprendimiento y creatividad y servir como detonador 
de nuevas formas de apropiación de lo construido. Por tanto, “Las ciudades tienen ricos recursos 
y valores que pueden ser alimentados y revividos, y que los beneficios de un entorno mejorado y 
de nuevos empleos se filtrarán para traer beneficios duraderos o sostenibles al conjunto 
comunidad"(Šijaković, 2015, p. 59); casos icónicos como el reciclaje del edificio que sirve como 
albergue para el Tate Modern en Londres de los arquitectos Herzog & de Meuron, donde realizan 
un vaciado de la edificación preexistente para albergar nuevos usos y nuevas funciones, allí “los 
arquitectos realizaron una labor de sustracción, no solo en sentido literal, en la que se realizó la 
gran operación de vaciado, sino que le dieron importancia a la composición de la fachada” 
(Talavera, 2018, p. 14). Otra de las estrategias empleadas en el amito del reciclaje de la 
arquitectura existente es el de la duplicidad, buscando “darle más valor a la pieza, sin modificarla, 
con la adición de otra idéntica, de materialidad opuesta, creando un magnetismo entre ambos 
edificios” (Talavera, 2018, p.21) tal como lo propusieron los arquitectos Lacaton & Vassal para 
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el FRAC (Fondo regional para el arte contemporáneo) o como la empleada en el edificio para la 
fundación Dia: Beacon en Estados Unidos, “En, donde se busca “mantener el edificio original lo 
máximo posible, y por otro, identificar el orden para potenciarlo”(Talavera, 2018, p. 25), y de este 
modo, estrategias para abordar la reutilización de un edificio se encuentran tantas como 
arquitectos y formas de interpretarlos, casos referenciales y excepcionales próximos en el contexto 
latinoamericano es la intervención de la Arquitecta Lina Bo Bardi, en Sao Paulo (Brasil) para el 
SESC Pompeia, para la reutilización de la antigua fábrica de tambores partiendo de criterios 
determinantes, como: 
 “• The societal value of the site and its importance to the community of workers that 
used to spend their lifetime on this site. 
• The historical importance of the site, in this case especially the role of the former 
factory in the community’s understanding of the past. 
• The potential for the reuse of the particular site. The physical damage was small and 
the site was ideal to support its future use as centre for culture and sports.”  (Condello 
& Lehmann, 2016, p. 58) 
Esta intervención sutil y poética de Bo Bardi, constituye una manera prístina y respetuosa para la 
reutilización de un edificio de tipo industrial preexistente, no sin dotarlo del nuevo vigor de la 
época en que fue intervenido. De una manera más local, la reutilización del Antiguo Matadero 
Distrital (Bogotá) a cargo del Arquitecto Rodolfo Ulloa Vergara, quien comenta sobre su 
intervención el respeto hacia el edificio, la investigación histórica a nivel contextual, simbólico, 
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estructural y desarrollo tecnológico de la época realizada dada la catalogación como Bien de 
Interés Cultural.  (2016). 
Como bien, se ha ejemplificado notablemente, la intervención sobre edificaciones industriales ha 
sido un campo de constante interés en el campo de la arquitectura actual, por el rescate, la 
significación y recuperación de las huellas del desarrollo tecnológico de las épocas en las que se 
realizaron, buscando para ellos un segundo momento en su historia y dotarlos de un nuevo 
esplendor mediante nuevos usos y caracteres. 
 
Metodología 
Para el desarrollo de esta investigación proyectual se llevó a cabo una metodología de carácter 
descriptivo, dado que da cuenta de un proceso significativo que parte del estudio de un fenómeno 
de un contexto real donde se plantean hipótesis y se propone una respuesta de carácter proyectual 
para la problemática estudiada tomando como caso de estudio el sector de San Andresito de la 38, 
localizado en el barrio Los Ejidos, UPZ 108 Zona Industrial de la Localidad de Puente Aranda. 
De acuerdo con ello, el trabajo de análisis, síntesis, diseño y proyectación se llevó a cabo en tres 
etapas, así: Etapa de Descriptiva – Diagnostico, Etapa de Síntesis y Etapa de Proyectación. 
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Figura 4 Proceso de Desarrollo Proyectual 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
Etapa descriptiva – Diagnostico 
En esta etapa, fue necesario el proceso de recopilación de información de carácter técnico y la 
construcción de documentos de descripción física y análisis del lugar, su entorno inmediato, que 
permitieron dar cuenta del vínculo o no, de esta pieza urbana con la ciudad; paralelo a esto, se 
realizaron visitas al sector de estudio donde se llevó a cabo el mapeo y registro de las percepciones 
del lugar, la descripción de los usos, las actividades y las dinámicas sociales que allí coexisten. 
Paralelo a ello, se desarrolló la revisión conceptual de conceptos que definen el espacio público, 
el urbanismo, la ciudad y la arquitectura en la contemporaneidad, para obtener una visión teórica 
actual del acontecer de la disciplina. 
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Etapa de Síntesis – (problemáticas / Estrategias de Intervención) 
Una vez revisada y documentada la información de campo en tanto el estudio del lugar de 
actuación y la revisión conceptual de términos relativos a la ciudad y la arquitectura, se plantearon 
las problemáticas e hipótesis que orientan la investigación-proyectual, allí, se analizan estrategias 
para el abordaje de las problemáticas urbano-arquitectónicas que subyacen en el área objeto de 
estudio y se elaboran los primeros esquemas conceptuales que sintetizan el marco de actuación 
proyectual mediante, premisas de diseño que determinaran las operaciones del proceso proyectual, 
tanto a nivel de las relaciones del entorno urbano inmediato con el sector, la ciudad y la volumetría 
arquitectónica primitiva. 
 
Etapa de Proyectación (Desarrollo Proyectual) 
En esta etapa se diseñaron y se desarrollaron los espacios urbano-arquitectónicos propuestos y 
que dan respuesta a las problemáticas descritas en las etapas anteriores, es decir, se materializaron 
las ideas en volúmenes y la abstracción en concreción. Estos fueron traducidos en planos e 
información técnica y documental de la respuesta urbana, arquitectónica y constructiva propuesta, 
y sintetizados en este documento. 
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Resultados 
Como resultados del proceso proyectual para el taller de diseño en los niveles urbano, 
arquitectónico y constructivo se presentan las producciones que responden a las exploraciones 
formales en cuanto a la comprensión de la ciudad, el espacio público y las nuevas dinámicas 
generadas por las relaciones socio-económicas y espaciales del contexto en el sector de San 
Andresito de la 38, producto de la intervención urbana con carácter de revitalización y renovación 
urbana. 
 
Fichas de Análisis 
El polígono de intervención y delimitado entre las calles 13 y 6 y las carreras 36 a 42, fue 
inicialmente analizado a nivel grupal, con el objeto de comprender las capas que conforman esta 
porción de ciudad para posteriormente plantear una propuesta de carácter urbano que incide en la 
proyectación arquitectónica individual.  La descripción, análisis e interpretación de los sistemas 
urbanos se dio en términos del espacio público, movilidad, equipamientos, estructura ecológica 
principal, usos, edificabilidad –alturas-, bienes de Interés cultural, proyectos nuevos, hitos y nodos 
y análisis socioeconómico.  
Como parte del proceso metodológico desarrollado se presentan algunas de las descripciones 
graficas que permitieron abordar el estudio del sector de intervención de manera sistemática.  
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Figura 5. Análisis de Alturas 
Fuente: Grupo 1 Diseño Urbano X,(2018) 
 
Estrategias de Diseño 
Para brindar respuesta a las problemáticas urbanas detectadas para el sector de “San Andresito de 
la 38” se abordaron estrategias de diseño que tienen como función integrar las actividades, y usos 
del sector en la actualidad con la inserción de usos compatibles prospectivos teniendo como eje 
transversal de actuación sostenible sobre el territorio y la generación del espacio público como 
herramienta que potenciadora nuevas dinámicas urbanas y detonante de nuevas formas de habitar. 
(Figura 5) 
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Figura  6 Estrategias de Diseño. 
Fuente: Elaboración grupal, (2018) 
 
Así pues, se ha configurado una pieza urbana que mezcla los usos con vocaciones particulares 
hacia la innovación, el desarrollo, la ciencia, la tecnología y la industria e incorporando la vivienda 
y el comercio como usos potenciales y reactivadores de la vida urbana del lugar. La respuesta 
urbana formal obtenida corresponde a anillos funcionales conformados por ejes de actividad que 
caracterizan los usos previstos, que corresponden a las vías de accesibilidad de mayor jerarquía 
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Anillos de Función – Ejes de actividad 
 
Figura  7 Sistema de Anillos de Función y ejes de actividad.  
Fuente: Elaboración grupal, 2018 
 
Se permite la reconfiguración urbana armónica, el repoblamiento y la apropiación del sector de 
san Andresito de la 38 mediante la inserción de usos como la vivienda, espacios para el trabajo 
colaborativo, zonas recreativas y de servicios que mejoran las dinámicas sociales, espaciales y 
prácticas cotidianas a través de anillos de usos funcionales que se entre mezclan para configurar 
espacios armónicos y funcionales: 
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Anillo de Innovación (Eje de la Calle 12). Configura espacios de carácter de innovación, 
tecnología y desarrollo I.D.I, donde transforman las dinámicas plenamente industriales en 
industrias creativas, flexibles, de trabajo colaborativo de la industria textil y tecnológica. 
Anillo de Vivienda (Eje calle 9). Este anillo configura espacios de vivienda y los usos asociados 
para el pleno desarrollo de las condiciones de habitabilidad en la urbe, tales como comercios de 
escala local, barrial y vecinal, zonas recreativas, zonas verdes y espacios de esparcimiento 
colectivo. 
Anillo Dotacional (Eje carrera 42). Allí se consolidan y configuran distintos equipamientos que 
sirven al sector y la ciudad con un marcado aporte de áreas de espacio público y zonas verdes que 
permiten la apropiación y disfrute colectivo. 
 
Anillo de funciones Integradas (Eje carrera 38). Sobre la carrera 38 se presenta la mezcla de las 
actividades propuestas e integra los demás anillos del sector, con propuestas edilicias de carácter 
polivalente y multifuncional que potencian la integración y el vínculo de la comunidad al sector. 
 
Centro de Innovación y Tecnología para la Industria Textil –CITIT- 
El diseño de un Centro de Innovación y tecnología para la industria Textil –CITIT- en el sector 
de San Andresito de la 38,  se presenta como un espacio para el desarrollo de actividades de 
servicios, económicas y culturales, encontrando con eje articulador la innovación y el desarrollo 
técnico y tecnológico de la industria textil en Colombia; allí el adelanto científico en las materias 
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primas del sector de las confecciones –tales como telas, procesos de diseño y confección- 
encuentran cabida en un espacio polivalente que mezcla la investigación y la innovación. 
El CITIT, potenciará dinámicas de carácter urbano, económico y comercial sobre los ejes de la 
carrera 38 y calle 12, dado que reconfigura la manzana realizando una apertura sobre ella y 
proponiendo espacios permeables de carácter público que integran a la comunidad, en escenarios 
urbanos abiertos y lúdicos. “Por ello, los umbrales de transición entre lo público “el espacio 
urbano” y lo privado “la arquitectura que lo conforma” suelen ser las zonas más activas de calles 
y plazas.” (García-Doménech, 2015), es así que la propuesta del CITIT a nivel de espacio público 




Figura  8. Vista General del CITIT –Centro de Innovación y Tecnología para la Industria Textil. 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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Determinantes de Diseño 
El CITIT como repuesta desde el punto de vista arquitectónico a situaciones específicas del 
contexto; apropia, reinterpreta e inserta en su configuración espacial elementos de carácter urbano 
al interior del edificio mediante el reciclaje de parte de la edificación existente, la convierte en 
artefacto intermedio que evoca el pasado y proyecta el futuro a manera de la metáfora del 
palimpsesto arquitectónico. Es así, que el CITIT se convierte en un elemento que permea de lo 
público a lo privado constantemente potenciando nuevas dinámicas sociales, espaciales y 
funcionales en su entorno inmediato.  
 
 
Figura  9 Criterios de emplazamiento CITIT 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
El emplazamiento, sobre el predio seleccionado –Calle 12 con carrera 38- acoge de manera 
bidireccional los flujos Norte-Sur y Este-Oeste de las vías secundarias, convirtiéndose en un punto 
referencial y de fácil accesibilidad. La ventilación proveniente del Nor-Este permite mantener 
ventiladas constantemente los espacios interiores del proyecto, aprovechando al máximo la 
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orientación del volumen tipo barra sobre la carrera 38, se generan espacios abiertos y frescos 
durante la mayor parte del día. Por otro lado, la implantación sobre el predio de los volúmenes 
nuevos aprovecha las condiciones asoleación de trayectoria Este-Oeste, así como las aperturas 
sobre el volumen preexistente aprovecha la condición lumínica natural durante la mayor parte del 
día. 
 
Los sistemas estructurantes de la ciudad se entretejen en el CITIT, para proveer a partir de sus 
recorridos y permanencias, experiencias en los diferentes espacios de exposición, trabajo 
colaborativo, salas de lectura, talleres y trabajo. Es a partir de la configuración volumétrica y 
programática que el CITIT, emerge brindando respuesta desde la escala de la ciudad a través de 
usos de carácter expositivo y comercial, innovativo y tecnológico, educativo y de servicios 
formando así, un conjunto que mezcla funciones y actividades en un solo espacio. 
 
 
Figura  10 Sistemas Urbanos CITIT 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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Concepto y Génesis del Diseño 
Mediante el reciclaje de parte de la edificación existente, se insertan vacíos en la construcción, 
liberando espacio público para generar un vínculo con la ciudad, estos oxigenan y rememoran el 
paisaje natural y desarrollan el programa arquitectónico propuesto. Así mismo, se proyectan tres 
volúmenes que configuran las esquinas de la carrera 38, permitiendo mediante un pasaje y 
basamento comercial la permeabilidad entre los edificios. El CITIT se implanta en un sector de 
relaciones urbanas complejas, pero de transformaciones permanentes, donde el edificio mantiene 
un dialogo constante con el sector, integra a la comunidad y desarrolla una función especializada 
en un entorno de pasado industrial que se reinventa aportando a la ciudad como escenario de uso 
público y permeable. 
 
 
Figura  11 Desarrollo conceptual de la propuesta CITIT 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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La propuesta formal del complejo edilicio del CITT, se basó en la exploración conceptual del 
volumen y la reinterpretación de las formas propias de las bodegas y fabricas del sector. Se parte 
de la forma base preexistente, una bodega conformada por un volumen unitario que abarcan toda 
la manzana y con patrones de cubierta inclinados repetitivos, que permiten el acceso lateral de 
iluminación y ventilación. A esta forma primitiva, se realizan operaciones de sustracción, 
generando ritmos sobre la masa modificada. Posteriormente, son adicionados dos volúmenes, el 
primero sobre el perfil de la calle 12A, que tomando la forma preexistente se extruye formando 
cinco (5) niveles dedicados a la investigación y los espacios colaborativos. El segundo volumen, 
que configura la carrera 38, prefigura un volumen tipo barra que en sus dos primeros niveles 
alberga actividades de dinámica comercial y exposición de productos de la industria textil, los 
niveles siguientes adoptan actividades de talleres, laboratorios de investigación, espacios para 
trabajo colaborativo y remata en una terraza verde donde es posible apreciar el conjunto 
arquitectónico y los cerros de la ciudad. 
 
Figura 12 Las formas en el proyecto CITIT.  
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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Programa Arquitectónico 
Figura  13 Axonometría Programa Arquitectónico CITIT. 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
 El CITIT se desarrolla en primer nivel como un espacio abierto y público, permeable donde se 
inserta el espacio urbano al interior de la manzana configurándose zonas de permanencia y 
actividades al aire libre. En este primer nivel desde lo arquitectónico se resuelven los aspectos de 
accesibilidad mediante la transición espacial a través del basamento comercial localizado en el 
edificio de Innovación sobre el eje de la carrera 38, en el volumen proyectado sobre el eje de la 
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calle 12 A se define el acceso principal al volumen extruido a través del vestíbulo y proyectado 
como un espacio abierto, fluido y salas de exposición. 
En el volumen sobre la intersección de la carrera 38 con calle 12, se genera una un foyer urbano 
que define el acceso al interior de la manzana y al auditorio proyectado, que compone el conjunto 
de actividades públicas de carácter lúdico en el sector. Así mismo, en el vació central de la 
manzana se genera el acceso al espacio jerárquico de exposiciones de la bodega preexistente.  
En el segundo nivel, definido como una zona social continua se proyectan espacios de coffee 
shop, E-work, locales comerciales y espacios de exposición. Este nivel definido como zona social, 
comunica de manera continua las relaciones existentes entre el primer y tercer nivel, buscando 
una transición espacial y de actividades como un conjunto que va tamizando las relaciones y 
dinámicas propias del ambiente innovador, investigativo y colaborativo. La zona residente, o de 
trabajo específico localizada en el tercer nivel, se configura como una serie de espacios abiertos 
y permeables donde se llevan a cabo actividades administrativas, laboratorios y salas de juntas 
articulada por el núcleo de circulación y una cafetería. La zona colaborativa, por su parte, ubicada 
en el cuarto nivel propia el trabajo grupal, proyecta una biblioteca de recursos y el área de talleres, 
donde se desarrollan actividades grupales con espacios limitados por el mobiliario y divisiones 
modulares acristaladas. El quinto nivel, concentra una zona especializada y exclusiva de aulas y 
talleres verdaderos espacios para la investigación, el seto nivel o zona nómada conformado por 
espacios para la creación, ambientados con música, vegetación ofrecen un lugar confortable para 
desplegar la creatividad de los usuarios, con excepcionales vistas a los cerros orientales y el 
conjunto urbano próximo. La terraza del edificio de innovación es coronada por una superficie 
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transitable y vegetada, con senderos en deck y mobiliario que permiten un espacio para el 
descanso y la contemplación. 
 
Preservar e Innovar 
La arquitectura producida para CITIT, se mueve entre los dos conceptos antagónicos que permean 
la disciplina de la arquitectura en la contemporaneidad: la preservación y la innovación. Por un 
lado, aquí se proyecta en parte un edificio nuevo con valores, materiales y técnicas propias del 
siglo XXI y por el otro se conserva parte de la edificación preexistente donde se ha permitido por 
décadas un uso industrial pero que innova en términos de su uso para convertirse en un espacio 
de exposición, encuentro para llevar a cabo dinámicas que permean entre lo cultural y comercial. 
El CITIT, desarrolla espacios multifuncionales para diversos usuarios promoviendo la inclusión 
y la vida en comunidad, con parámetros de innovación en función de la preservación que permite 
evocar las huellas del pasado mediante una reinterpretación en la que converge la memoria, la 
técnica y la historia. Es pues, de este modo que traer el pasado significa dotarlo de un nuevo aire 
y actualizarlo, singularizarlos una vez más. 
 
Entre el reciclaje arquitectónico y la innovación tecnológica 
En términos de innovación técnica, tecnología y métodos de construcción empleados el edificio 
CITIT sobre la calle 12A se resuelve como una sucesión de capas o niveles mediante un sistema 
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porticado de hormigón que cimentado sobre zapatas aisladas transfiere las cargas a los estratos 
portantes del subsuelo. La dinámica funcional de la estructura actúa como un todo para transmitir 
de manera efectiva las fuerzas. (Figura 14) 
 
Figura  14 Axonometría - Sistema estructural volumen I + D 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
Por otro lado, el volumen de innovación (sobre la carrera 38) configurado como un paralelepípedo 
que parece florar sobre un basamento acristalado, se resuelve estructuralmente como una caja 
metálica de vigas Warren de sección 0.50 x 0.50 que conforman el exoesqueleto de la estructura 
y amarradas axialmente a un par de núcleos de concreto de 7.0m x 5.0m conforman una unidad 
estructural que trasmite las cargas al subsuelo, el voladizo que configura el acceso por la 
intersección de la calle 12 con carrera 38, descansa sobre un par de columnas de hormigón con 
diámetro de 2.50 m. Estructuralmente, el sistema cerrado de la estructura metálica, anclado a los 
núcleos de concreto confieren al edifico su carácter permitiendo ser perceptible la vista y 
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atribuyéndole las cualidades de edificio industrial postmoderno. La cimentación de los núcleos de 
hormigón, se resolvió mediante dados de 7.0m x 10.0m x 2.5m. (Figura 15) 
 
 
Figura  15 Axonometría seccionada – Estructura Edificio de Innovación 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
La porción de bodega conservada es reforzada estructuralmente, mediante el recalce de columnas 
y la instalación de nuevas correas y cerchas que transmiten de manera más efectiva las cargas. 
También, al interior se genera una plataforma de perfiles IPE y perfiles móviles de aluminio que 
resuelven la tarima del centro de exposiciones, generando nuevas posibilidades espaciales de 
acuerdo a los requerimientos técnicos al momento de la presentación de eventos masivos. (Figura 
16). La virtud espacial y estructural de la bodega preexistente es su modulación de columnas 
perimetrales y vigas metálicas que permiten mayores luces entre si. Los patios interiores, 
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compuestos por paneles acristalados y láminas micro perforas de acero corten son soportados por 
armazones metálicos de perfiles de aluminio que sobresalen de la cubierta. 
 
Figura  16 Axonometría Primer nivel – Espacios interiores Bodega reutilizada 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
La piel como la indumentaria del tiempo 
La arquitectura y su envolvente reflejan la condición temporal y el nivel técnico y tecnológico en 
el que se proyectaron los edificios; así, la fachada como relación del interior con el exterior 
expresa y pone de manifiesto procesos constructivos, relaciones espacio temporales y la 
comprensión del entorno en el que se inserta. Para el CITIT, la condición temporal es relatada a 
partir de su envolvente, dando cuenta de materialidades diversas y complejas. Por ejemplo, el 
volumen de innovación (sobre la carrera 38) propone una fachada flotante al interior con paneles 
acristalados y a su vez elementos verdes que rememoran la vegetación que otrora habitaba este 
territorio, mediante una compleja técnica se manifiesta una remembranza. (Figura 17) 
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Figura  17 Corte Fachada – Edificio de Innovación 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
 
Las fachada sobre la carrera 38, mediante una serie de cortasoles brinda respuesta a la condición 
climática de la tarde por su notable exposición al sol y a la vez evoca la condición material de lo 
tectónico mediante la regularidad de las láminas que deja entrever las actividades que sugiere el 
programa, como un manifiesto sutil sobre una vía congestionada y vivida. Las demás fachadas 
constituyen formal y conceptualmente las capas del tiempo del proyecto, se exaltan mediante el 
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contraste con materiales duros como las cerámicas el I + D, con colores claros que se diferencian 
del ladrillo a la vista de vida primitiva del edificio y que exaltan su presencia. 
 
Discusión  
Las lógicas que escriben las ciudades contemporáneas obedecen a las maneras en que se lee la 
ciudad en términos de lo lleno y lo vacío, lo construido y lo no construido que se ha modelado a 
través del tiempo, por las dinámicas económicas, sociales y culturales; al ser la ciudad un 
palimpsesto que va adquiriendo valor por su reescritura, relectura y no por la tabula rasa que se 
hace sobre esta, es licito afirmar que la huella generada por el pasado constituye una impronta o 
huella dactilar sobre los territorios y que es precisamente esta la que los hace conservar su 
identidad.  Sin embargo, es a través del vacío que se puede evocar los pasados habitados y no 
habitados de un lugar. El vacío como estrategia proyectual podría aproximar a la génesis del 
emplazamiento y ulteriormente al territorio inhabitado, el vacío es una herramienta simbólica y 
formal que secciona el tiempo y por ende afecta el espacio. 
El vacío, al ser la producción del espacio tiene la capacidad de volver a componer lo que en algún 
momento estuvo lleno, bien permitiendo configurarlo u ordenándolo nuevamente, es en este 
sentido que se producen la recuperación de los espacios urbanos y las nuevas costuras en 
porciones de ciudad que en algún momento se fragmentaron a causa de las dinámicas 
inmobiliarias, el uso del suelo o las actividades económicas que se dieron allí.   
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Los fenómenos de reciclaje de edificaciones preexistentes, atienden la lógica de la transformación 
y nueva puesta en valor de lo construido, así: 
“Se modifica la composición formal del edificio original y la lógica de sus espacios 
interiores. Los elementos estructurales nuevos y antiguos han dividido su función y 
existe una clara división entre los materiales de construcción originales y los nuevos 
introducidos. Los nuevos elementos son dominantes y superan las características 
antiguas” (Šijaković, 2015, p. 183 ) 
Donde se presenta una clara diferenciación formal de los elementos constitutivos previos a la 
intervención y la incorporación de nuevos materiales, usos y funciones enriqueciendo las 
posibilidades espaciales del objeto arquitectónico-. El reciclaje de edificaciones de uso industrial 
potencia y amplía las posibilidades en la exploración de los espacios y la transformación de los 
mismos, buscando así, la preservación no solo la preservación en cierta medida del objeto 
arquitectónico, legado por el pasado industrial sino,  
“…una economía alternativa basada en el reciclaje y la capacidad de generar valor a 
través de una expectativa de crecimiento cualitativo y no cuantitativo; con un menor 
consumo de recursos materiales y energéticos, que permita un desarrollo sostenible 
atendiendo a sus tres vertientes (social, económica y medioambiental).” (Palomares, 
2018, p. 59) 
De este modo resultaría factible la intervención de diversas zonas industriales, aprovechando al 
máximo lo preexistente y buscando mayor sostenibilidad a los procesos edilicios, minimizando 
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los impactos ambientales producidos por el derribamiento de lo preexistente. Es por ello, que 
previo a la intervención y el dictamen de la renovación urbana –término asociado a hacer tabula 
rasa de lo preexistente- convendría realizar estudios minuciosos a las potenciales cualidades de 
los espacios ya edificados, en concordancia con lo afirmado por el historiador Lenand Roth: 
“La arquitectura es como la cáscara del nautilo de la especie humana; es el entorno 
que construimos para nosotros mismos y que, a medida que vamos adquiriendo 
experiencia y conocimientos, cambiamos y adaptamos a nuestro nuevo ámbito 
expandido. Si queremos conservar nuestra identidad, debemos tener la precaución de 
no eliminar la cáscara de nuestro pasado, ya que es como la crónica física de nuestras 
aspiraciones y nuestros logros” (Hernández Martínez, 2016. p. 51) 
La cáscara de nuestro pasado de acuerdo a lo planteado por Hernández, son las huellas plausibles 
en la ciudad como hechos arquitectónicos que cuentan momentos y devenires, auges y apogeos 
condensados, cristalizados y ruinosos si se quiere, pero que al resignificarlos adquirirían una vida 
más prolongada y que enriquecerían cada vez más su historia. 
Por otro lado la mirada hacia las transformaciones urbanas se tiñen necesariamente por las 
dinámicas de producción y los flujos económicos que en los lugares se manifiestan, es por tanto 
que la búsqueda del equilibrio entre la producción, economía, desarrollo y renovación urbana 
constituyen de primera mano las exploraciones en tanto las intervenciones urbanas, sin embargo 
ha de esperarse que “lo disponible de la escena urbana es, entonces, el lugar de la disputa por 
emplazar un nuevo tiempo caracterizado por la imposibilidad de que lo que triunfe sea el deseo 
de completar lo que no está aún hecho” (Ferretti, M., Navarrete, D., & Álvarez, 2018, p. 23). De 
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este modo, es preocupación de la práctica de la arquitectura, el urbanismo y más recientemente la 
economía y la geografía la comprensión muldisciplinaria y multisecular de la ciudad y las 





Los procesos de transformación de zonas urbanas consolidados que han entrado en deterioro 
requieren de un profundo entendimiento y comprensión de las dinámicas que allí se llevan a cabo, 
esto para realizar una propuesta que atienda las necesidades preexistentes, resignifique los valores 
perdidos en los usos tradicionales y se planteen nuevos usos asociados que potencien la 
habitabilidad y la apropiación que generen entornos armónicos con las lógicas contextuales desde 
el punto de vista físico, espacial, social, económico y medioambiental. En el sector de San 
Andresito de la 38, se realizó una propuesta de carácter urbano integral que incorpora 
transversalmente los conceptos de desarrollo sostenible, generación de espacio púbico, 
densificación mediante la estrategia e incorporación de nuevos usos, que potencian y anclan desde 
el punto de vista prospectivo la apropiación de los espacios urbanos; así, mediante intervenciones 
arquitectónicas de carácter táctico se logra una mixtura de usos que promueve entornos de 
convivencia y económicamente viables. 
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El reciclaje de edificaciones preexistentes y la puesta en valor de sus cualidades estéticas y 
espaciales aporta a la construcción de espacios más sostenibles y medioambientalmente 
conscientes, al modificar el uso de un edificio y asignarle nuevas cualidades, usos, actividades y 
prolongar su vida útil se genera una sinergia en la que convergen la preservación del pasado, la 
huella histórica del lugar, así como su carga simbólica en contraste con la incorporación de nuevos 
materiales, técnicas y procesos.  
El campo de desarrollo de la arquitectura, exige para los profesionales de hoy en día la búsqueda 
sistemática y la comprensión de problemáticas desde el punto de vista interdisciplinar y 
transdisciplinar, convergiendo especialidades que van desde la biología pasando por la sociología, 
la geografía y la economía. Así, el arquitecto de este tiempo adquiere nociones holísticas para 
abordar las exigencias de sus encargos en pro de dar mejores y más ricas soluciones en términos 
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